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l. Slobodno vrijeme je prostO! u kojem dolazi do raza neprodukliHtog 
i produktimog ponašanja suvremenog čovjeka . u potrošaćkoj dokolici do-
minantno je neproduktivnu pona~anje kao krajnji \' id otuđenja, posn·are 
nja ljudskih odnosa. Prevlada\'a predmemost š to dolazi do izražaja u 
aktu tru;enja, u zabavi kao sredstvu zaborava, la~ne kompenzacije. Dusa-
ua, osamljenost, neispunjenost, n u.jtxlinjenost pokušava M: i:tbjeći »bij~­
gnm« od svakidašnjice. U :tabavi se oruđe nje ·iskazujl.! u trenutačnim :rodo· 
voljstvitna. U kuhuri ~potrošačkoj) gubi se 1krltlčnosL Sadržaji se plimaju, 
a ne doživljavaju. n r~kreaciji, (tulizam) karakteristično je besciljno lula· 
nje, što se manifestira i u automobilskoj vožnji i gomilanju • lažnih« doj-
mova (snimanje) . IndividualiZDm, kao odjelitost od drugog bića i kolekti\a , 
ra7vija konformizam i neprestanu potrebu za zalomljivanjem nesigurno· 
s ti i samog vremena. koje se nastoji pouililiti , posebno njegova projek.dj.l 
u ono što nailazi, budućnost. Sadašnji trenutak želi se ispunili angažma-
nom što će potisnuti vremcusku perspektivu ili sva'ko sag,ll:Javanje opsto 
janja u vremenskom proticanjtl. 
Senzualnost puLiskuje osjećajnost. Cjelovita sc vrijednosl (npr. umjet-
ničkog djela) razhija u nefunkcionalne <.lijclove što se mogu pasi\oo us\o-
jili, bC".t: stvarnog sudjelo,·an ja. Pojedinac gubi autonoman položaj podre-
du jući e forsiranoj i reklamom poticanoj potrošnji. Kolektivne \rijednos ti 
po,·laće se pred privali:tiranim. Pojedinačno je u\ijck pretposta,•ljeno za. 
jedničkom. Neproduktivnim stavom sc bje~ od suosjećanja, suodgU\or· 
nosti ili b.ilo koje vrsti sudjeloYanja. Pojedinac je u prisilnum suodno u 
s kolektivom; preko otudenug rada i otuđene dokolice, ukljcšten u čvrsto 
ulančan sus tav suvremene proi?.vodnje. Tu prisilu kompenzi ra u polrošnč­
koj dokolic i ishitrenom zahavnošću svil1 vidova, od erotike do agresivno::.u. 
Zabavnost zamjenjuje igru; ne traži su<.ljclovanje i usmjerenost k. nekom 
zajedničkom cilju. S razlogom sc govori o •zabavljačkom moralu« (M 
Wolfenstein) na kojem sc i Lemelji potrošačka dokolica 
U potrošačkoj dokolici naji7ravnije se pokazuje kako materijalno viso-
ko razvijeno urušr,·o samo po sebi ne ul>igura,·a uvjete za raz\oj čovjeka 
kao djelatnog bića. Napredak je, dakle, prividan u ljudskom Lnačenju. 
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Co\ jek se svodi na proi7.\·odnu i polrošnu jedinku. Gubi dimcruijc ljud-
skoga i, potican bez prest::tnka na ma.,m·nu potrošnju dobara iznad .!.bilj-
skih potreba, dohiva obilježje sile što prijeti samouništenjem. Homo consu-
men:. ostaje nepovijesno biće, doclir sa zajedništvom se gubi, otuden je u 
radu nastavlja se u neradu. 
2. Neproduktivnom ponašanju suprutsta\ ljamo produktivno. Ono se 
očituje kroz akt ivnosti, od najjednostavnijih (hobby, slobodne akthnosti) 
preku igre, stjecanja znanja do najslulcnijih (akth·no sudjelovanje u kultur-
nim ~ddajima), u kojima se usposta\lja ČO\jekov integritet, samo~vijc..-sl, 
i samim tim nužna distanca prema potrovačlwj dokolici. Tak-va je- svaka 
aktivnost koja čovjeka odvaja od potrošačkog vrednovanja. Hobby, slo-
hodne aktivnosti, iako ostaju najčeš~e u domeni pojedinačnog doživljaja, 
dopu~1 aju init.:ijalivu, odgovornost, djelatnost, reflekse slobode. l gra, a ne 
ishitrena zabava, učenje umjesto priučavanja. autentičnu kulturno življe-
nje nasuprot neautentičnom, aiirmit--aiu čovjekov aktivitet j čine ličnost 
koherentnom. Produktivan postupak najizravnije dolazi do izra7.aja upn1vo 
u masomim kulturnim ak:tivnosti:ma, što m ·clikc mijenja obzore indiYi-
dualne s,;jesti. 
U produktivnom ponašanju po\Cćana ie samosvojno t pojedinca i on 
je u ~tanju samostalno određivati i vrednovaLi vidove pojavnosti. Stjeca-
nje ~vijesti n svom vlastitom položaju i sve više u društvenom stanju. 
čini da se pojedinac 'kritičnije odnosi prema potrošačkom vrijednosnom 
suslavu. Ostvaruje se cjelina čovje-ka i svijeta. H omo socius implicira s u-
djelovanje, individualnost. čovjek je subjekt, povijesno biće. Iskazuje sc 
sra7 ličnog i dru;l,cnog; uključenost pojedinca u sve procese života. Otva-
raju se mogućnosti za samodjelatnost što je pretpostavka z.a izmjene 
društvenih odnosa u cjelini. 
3. Razdvojenost potrošaćkog hića između rada i slobodnih trenutaka 
razrješavaju mnogi sociolozi slobodnog vremena šio već1m povećanjem 
neradnih sati i smanjenjem proizvodnih obaveza. ne uočavajući bit same 
dileme između maniptlliranog i samosvojnog bića. Za nas je upravu :.!o-
bodno \'rijeme prostor gdje je taj sukob najuučljiviii. Potrošnost kao cilj , 
izrasla na predmetu kao osnoYnoj vrednosti, tra7i cjelovit sustav potrošač­
kog ponašanja. Rad je usmjeren na proizvodnju nepotrebnog, što uveća,-a 
krajnji cilj - profit i zahtijc"a povećanu potrošnju. Radi se da bi se 
trošilo. Kvantitativnim određenjima slobodnog vn~mena sam se fenomen ne 
izdvaja iz danog društvenog stanja. Ono se vrednuje kao trajna nepromje-
njiva činjenica. Dokolica slobodnih aktivnosti suprotsta, rlja se otuđenom 
radu, koji ne pntža i ne može pružili nikakvu satisfakciju ljudskome, i 
pretvara se u vrijeme neobavezne djelatnosti kujuj se pojedjnac prepušta 
pn svom vlastitom izboru. Naše određenje produktivnog i neproduktivnog 
ponašanja ne bi se moglo uklopiti u takvu koncepciju. Slobotlnu prepu-
šlan je aktivnostima što nam pru:f.aju »zadovo l jstto« nije samo po sebi 
prnduktima g.c::.ta. Takvo je ponašanje što razYija osobnost, samostalnost 
pojedinca i njt>go\'u sposobnost da procjenjuje svijet oko ehe, da sc odu-
pire manipulaciji potrošačkog mehani7.1Tla. Vinovnici teze o dokolici kao 
jedinom prostoru za potvrdenje individue otuđene u radu, l dodali bismo, 
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u snkodne\'Ilim. ljudskim udno~ima, usmjereni s u više na kompenzaciju 
alijenirane pozicije pojedinca u suvremenom društvu, nego na nastojanje 
integralne ličnosti . Slobodno se vrijeme tako, utemeljeno na ·kvantitativnim 
odnosima, promatra izdvojeno od ostalih društvenih pojava s kojima j~ 
u suodnosu. Same se mijene koje donosi - novu ponašanje, nova sazna-
nja, odnosi, uočavaju zatvoreno i količiru.ki. Ako j nastane promjena, ona 
neće imati odjeka izvan prostora u kojem je nastala. Takva određenj::~ 
~lohodnog \'remena ne prodiru u sustav potrošačkih odnosa, dapače oru se 
uz.imaju kao ~taJna danost, kao prirodeno slanje ili kao Sto ovdje označa­
vamo - fizis. 
4. Produktivno ponašanje Jmodi do djelotvornosti. Usvajanje jednog 
određenog niza znanja ili spoznaja, mijenja i pojedinčev odnos prema 
stvarnosti. Mi upravo in7istiramo na tim promjenama koje nisu samo koli-
činske, nt.-go i kvalitativne. Pojedinac. tječ:ući svijest o zbilji, pustepeno 
mijenja j svoj odnos spram nje i svom vlastitom položaju. Pojave uvijek 
imaju odraz na eljeH red u kojem se poja\ljuju. Nemoguće je da indi,ridua, 
sve svjesnija društvenog mehanizma u kojem se nalazi, ne zauzima i druga-
čiji odnos prema njemu. Slobodno vrijeme jest mogućnosl da se kroz pro-
Juktivnu dokolicu slvaraju nove predodžbe i novi vrijednosni kriteriji. 
Naime, nerealno je pomišljati da se mo~c zadržati postojeći sustav društve-
nih odnosa ako u dokolici izr~laju nove vizije i razvija sc integralna lić­
nosl, kritičkim odnosom prema St\'arnosti. Ta k\alitativna innjena mora 
Uaz\·ati pomak j u postojećim odnosima u društvu u cjelini. 
Stanovita zbivanja u svijetu unazad nekoliko godina osvjedočuju ovu 
tvrdnju. Odnosi između društvenih kategorija se mijenjaju. Nemoguc:<.e je 
objasnili politički program ujedinjene ljevice u F1·ancuskoj - koji se, ~" 
1az.liku od socijalističkih te7.a iz 30-ib godina, ne ..-vodi na to da se izbore 
neka socijalna prava najugroženijih u društnJ, nego se zahtjc\i temelje na 
prestrojavanju cjelol.."Upne organizacije, promjeni osno\ nih ciljeva - ako 
ne pov<.-demo računa i o pojavi masovne dokolice koja je izazvala pro-
mjene i u dntštvenoj svijesti. Produktivno pona.~anje razvija kritičnost, a 
osoba š to ima nezavisan odnos prema zajednici sposobna je učvrstiti 
svoje djelovanje na pažljivom i:abot'll . Demokracija sc La'ko ne poistovje-
ćuje s izborom dviju prividnih ra7.lika, već je samooJgovorno opredjeljenje 
za određenu društ\•enu akciju. 
U slobodnom vremenu, dakle, nastaju promjene od fundamentalno}! 
značenja za društveni žh·ot. Zbog toga je prcvaga neproduktivnog ili pro-
dukth11og postupka u lobodnom vrcrnt:nu mak da H se u nekoj sredini 
pctrificiraju potrošni odnosi ili na'itaju polagane, ali stalne promjene koje 
moraju izazvati kvalitativne izmjene u cjelovitoj društvenoj ·strukturi. Sve 
se to ne dogaćla u kratkim vremenskim razmacima i nema ravnomjeran 
i unaprijeJ utvrđen tok. Da bismo u islra7.ivanju izbjegli jcJnostranosti, 
polrcbno je raščlaniti sve mnogoznačne osobitosti što nastaju u slobodnom 
\Temenu. Di lema između potrošnog i kriličkog odnosa prema st\'arnosti 
za nas je temeljni problem što se jadja u l\U\Temenoj dokolici. k-dino se 
haj n jim problematiziranjem ambivalentnosti suvremene dokulice dobivaju 
posljedke što proizlaze iz alrtivnosti u slobodnim satima. Zbog toga smo, 
razlučivši dva dominantna tipa ponašanja šlo se javljaju u dokolici , zaklju-
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čili da oni imaju pre•mdnu značenje u konzen•iranju danog ~u~tava pona 
šanja ili njegoYa mijenjanja. Ekonnm~ka i politička kreranja pokazuju da 
se sve više odnos prema polrošnji i profitu mijenj a, pa samim tim i prema 
predn1et\1 kao osnovnoj vrijednosti suvremenih su tava. Izlalenje na povr-
!;inu takvih dilema nije moguće ako ~e ne modilfici-ra i predod7.ba o dru-
štvu. Nove aktivnosti nose, dakako, i nove predodžbe koje opet izazivaju 
promjene u cjelokllipuu čov_jekovu ponašanj u . 
5. Slobodno vrijeme neodvojivo je od rada. Tl!7.a o slobodnom vremenu 
kao kompenzaciji utemeljena je na od,·ajanju, na antitezi neradnih sati 
nba,·cL.Jtoru radu. Dihotomija radno-slobodnu \'rijeme posljedic-a je polt'<>-
šačkog ponašanja u kojem se dnt~l\·eno značenje potislt-uje pojedinačnim 
interesima. Kazali smo da produktivno pona~je u dokolici, mijenjajuci 
:.vijet o društvenoj cjelini iz:azh·a i promjene u odnosu prema radu. Sama 
pak znan:.l\ cnotehnička re,·olucija zahtijeva ua leko pripremnijeg, "posu b-
nijeg proizvođača kojemu se smanjuje fizički napur i mehaničko opsluživa-
nje u tehnološkom procesu, a povećava se njegovo umnu sudjelovanje. 
Pn.:tpostavkom da se počinje revalorizirati i c ilj proizvodnje: profit, poja-
vom značenja društvene korisnostj i upora:bnosli, rad zadobiva obilježja 
društvene aktivnosti, š to c.lo sada nije imao. proi1.vuđenja kojim jedinka 
može potvrditi sebe i svoju nužnost .la drugoga. Proizvodni prcilim::t popri 
ma novu sVl·hovitost općepotrehnog proizvoda čija se vrijednost ne odmje-
rava prufitnim omjerima. posrizavanim forsiranom i izazvanom potro~­
njom suvgnog umjesto potrebnoj!, nego njegovom stvarnom uporabnošću. 
Ekonomski zakon utemeljen na utru:.cnom vremenu. trudu i umjcinosti 
proizvođcuja nužno će biti također mjerilom 'rijt:dnosti proizvoda. Svjesni 
smo da su ta izvodcnja. koja vi~e ne proizla7.e iz zamišljene već iz dane 
društvene srvarnosti, prili<::no hrabra, ali dokolica je u cjclu\.iLom sustavu 
čo,•jekova vremena nesaglediva bc-.l rauikaliziranja i ambivalentnosti samo-
ga raua. 
Na, u prot tehnokraLizaciji rada postavljamo njegovo podruštvovljenje. 
Podruštvovljenje rada nastaje mi jen j anjem njegova osnovnoga cilja i pro-
mjenom odnosa prema proizvodnji, uz pretpostavku da Stl sred tva za pro-
izvutlnju podruštvo\"ljena. Ako je pojedinac sudionik u cjelokupnoj protz· 
\'Odnji, ndluči\"anju i s nošenju posljedica. njegov se položaj temeljito mtje· 
oja. Od op lužirelja !.troja po~l.aje sudionik proizvodnog p rocc:.a. Samoup-
ravnost, koja je danas ne samo loorijska nego j društvena činjenica, bilo 
kao početak konkretnog ponašanja ili realni politički program (s kojim 
se i u nekim zapadnim zemljama privlače birači), utemeljuje se na ran·i· 
janju proizvođača kao subjekta. Samosvojna pozicija u radu tr·a2i - i obr-
nuto - kritički stav 1J dokolici. Zbog Luga nužno povezujemo produktivno 
ponašanje u doko.lioi s mijenjanjem odnosa u .radu. Ta dva procesa su 
neouvujiva i jedino se na njima mogu uspostavljati s tvarni odnosi i ravno· 
teža između rada i s lobodnog vremena. Iz toga izvodimo i moguće nesta-
janje dihotomije radno-slobodnu vrijeme. 
6. Niti jedna dosadašnja analiza lohodnug \'remena. koja ga je proma· 
trala kao danost u odnosu na ostale elemente društ\·enog :.ustava, nije 
dovoljno uzimala u obzir amhiYalcntnost nje~ovih značajki i nji hm u č\ r-
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~tu pove7.anost kompleksnošću dntšt\·enih toko\"a. Kršćanska koncepcija 
je radikaliziralu otuđenost u slobodnom 'remenu, pu::.cbnu oprec.lmeći\·anje 
ljudskih odnosa, faklički njihovo poništenje raZ\'ijanjem potroSnog pona-
anja. l'l.laz se vidi u humani7iranju pojedinca isticanjem transcendental-
nog cilja. (Hourclin). Dogmalično orijentirani kritičari vrednuju r.H.l i čov· 
jekovo sudjelovanje u radu kao zalog t.a bolju budućnost. Rad je u funkciji 
budućeg humaniziranog dru.~tva . (Perrosjan). Militantni kritičari zapadne 
i latin koamerićke lje,·ice negiraju potrošačlru dokolicu kao rcLullat ne· 
ravnopravnih klasnih odnosa i njihO\ a :.e kritika S\'Odi na ideološku poziciju 
potpunog nijekanja danog su. tava i projiciranja u njihovu stvarnost ute-
meljenu na korjenitoj i brzoj promjeni. (Abdel-Malek). Ambivalentnost 
dokolice javlja se u istraživanju stanuv.ilih zapadnih teoretićara. ali oni 
je dovoljnu ne radikaliziraju . u. težući se da npr. težnju za sudjelovanjem 
u radu i negiranje potrošačkih odnosa dovedu do njenill mogućill konsck· 
\'encija na društveni sustav u cjdu::.ti. (Dumazedier). 
Upravo radikalizacijom dvojnosti koju susrećemo u suvremenoj doko-
lici ci., zatim njenom povezivanju s ostalim d1uštvenim pojavama, moguće 
je zbiljski shvatiti slobodno vrijeme. Satlašnji povijesni trenutak u znaku 
je potrošačk.c civiliz.a~:ijc u kojoj ~u .P~"O i zvodnja i potrošnja osnovno mje-
rilo ponašanja. Društveno je podređeno privatnome a postvarcnost ljud· 
sk·ih. od nosa ćini disperzivnom sva,ku djelotvornost u kojoj se pojedinačno 
ne odvaja od zajedničkoga. Za putr·ošuu je dokolicu karak1 eristićan nepro-
duktivan postupak pu kujem pojedinac gubi odnos prema zajedništvu, 
:.arnom vremenu i pojavnost prima kao vječnu danost. Supwtuu, produktiv-
no ponašanje razvija autonomnost ličnosLi i pu::.tavlja je u kritički odnos 
prema okolici. Nova kvaliteta koja ~e javlja mora imati odraza i na ćo,·je­
kovu poziciju ne samo uuular slobodnog vremena nego i izvan njega. Za 
nas sc utjecaj kritičke s\;jesti š to se razvija u akti\'nostima u slobodnom 
'remenu neće 7.austa\'ili samo na ino,·acijama danog drui;tnmog ustava 
i \'ladaJućeg \'l'ijednosnog sistema, kao što promišljaju taOO\'iti teoretičari 
dokolice. l no\'acijc su mogu~e samo do određenih granica, a onda nastajl! 
prestrukturinmje elemenata i stvaranje no\·oga reda. 
Buduća civilizacija neće biti •ch ilizacija dokulicec, jer je nespojivo 
da sama dokolica postane n jenim glavnim obilježjem. L>okolica, ukoliko 
se bude bitno mijenjala, upravo jačanjem podntštvo\'ljenih vido,·a živul..i, 
što zoači puliskivanjem pr-ofita i potrošnosti kao osnovnih mjerila, a isti-
canjem individualnosti, sudjelovanja. samoupravljanja slvarah\ društvene 
vrijednosti kao glavne ciljeve čovjekova tljdovanja, zamijeni l će potrošačku 
civi lizaciju sustavom utemeljenim na socijalnim značajkama. Pojedinac će 
sc u lom redu vezati za zajednicu koja ga više ne ugrožava, jer su im 
interesi jedinstveni. U tim kvalitetno novim odnosima, vidimo i budućnost 
dokolice kao sastavnog dije la jedinstvena čovjekova vremena. Dakle, do-
kolica, Llkoliko sc bude u njoj razvijao njen produktivni vid, Šlu ovisi o 
cjelini društvenih odnosa, naci će e u potptmo različitom udnusu prema 
ostalim vrijednostima: radu, poro<.lićnim ili društvenim obavezama. Među­
sobno prožimanje čovjekovih djelatnosti moguće je jedino u susLa\ u gd j.: 
sc pojedinačno i skupno ne suprotstavljaju kao dvije vrijednosti kuje sc 
medusobno poliru. Pmlntštvovljenjem odnosa, što će reći uspostavljanjem 
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zajedničkih vrijednHsli, kojt.: pak nisu negacija individualnoga napora i 
postupka, mogućno je zbiljski uspostaviti druš tveni red u kojem će doko-
llca b.ili v1ijeme prepušteno pojedincu kao nužan prostor za individualno 
/.ivljenje. SkLLpne obaveze, rad ili društvena aktivnost izmjenjivale bi se 
s dokoUcom gdje je pojetiinac prepušten vlasLilom izboru, kao nužan ritam 
jedinstvenoga vremenskog pro.ticanja. Ne znači to heskonfliktno i ravno-
mjerno otkucavanje vremenskih jedinica, nasuprot: neprestani raspon iz-
m<..:đu oprirođcnih slanja i humaniziranog postupka jest ona tenzija u 
kojoj se odmjerava svako ponašanje kao povijesno ili oprirocleno. 
Za na·s se i javlj a kroz dvoznačnost dokolice dilema između fizisa 
l povijesti. Nemoguće je zamisliti razvijanje čovjekova vremena, što znači 
povijesti, bez razvijanja, m~jenjanja društvenog sustava današnjeg tn;nul-
ka. I dokolica se mora sagledati iz tog aspekta, jer se njena sadašnjost, 
nj<..:na dvojnost ne može ni objasniti ako se ne relativizira cjelovit skup u 
kojem je ona jedna od sastavnica. Mijenjanjem saddaja dokolice, čovje­
kove pozicije u njoj, z..<ttim promjenom pojedinčeva radnoga i šireg dru-
štvenog položaja, što izaziva i stvaranj<..: novih vrijednosnih mjerila, sam 
se odnos dokolice 'Prema oslalim vrij ednostima nužno izmjenjuje. Bude 
li prevJadavala produktivna gesta u dokolioi i rad poprimao društveno 
obil ježje, povijest će zanijekati fizis. 
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